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niSEKŢJUNILE i 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară S lt.. 
de flecare publicaţiune, 
Atât abonamentele cât sl 
inserţiunUe sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
Scrisori nefrancate nu 
primesc. 
se 
Dimitrie A. Sturdza. 
(*) Presa româna din regatul un­
ir şi din Bucovina a păstrat întot-
eiuna o deosebita stimă şi iubire 
irbaţilor de stat din România. Deo-
(bire de partid n'a făcut, pentru-ca 
cea mal elementară logică, şiade-
irata iubire de frate, nu ne poate 
cta alta atitudine. I-s'a dat Insa dlul 
I Raţiu rolul trist, ca ajungând el 
sdaeétor al „Tribunei", ear' Da­
un director, să inaugureze ln presa 
ijeleană o campanie, oare pe veci 
Smâne cea mal perversă şi mal stu-
dă orgie ziaristică. 
Ani de zile organul, care pretin­
sa că represintă pe „autorisaţit" par­
iiul nostru naţional, n'a tăcut alt­
era, decât că zi de zi, pe coloane 
itregî, să combată cu o violenţă ne-
:sl pomenită pe D. Sturdza, şeful par­
iului national-liberal şi prim-ministru 
I României. L'a acuzat că este „tră­
itor* şi după prima retragere dela 
іѵѳгп a dlul Sturdza, Il înmormên-
ііѳ politiceşte. Cumintele teolog, care 
irige» foaia autorisată şi venerabilul, 
f '8 patrona pe mărunţeii publicişti provisaţl, aşa judecaseră el atunci, POLITICEŞTE dl Sturdza este mort, 
fire să mal Învie. Peste câteva zile 
Ba, (începutul anului 1 8 9 1 ) dl Sturdza 
ete ales preşedinte al Senatului Ro-
ainiel şi peste trei luni e chemat eară 
i conducă ţeara. 
Campania ce se porneşte d'aci 
Molo împotriva dlul Sturdza, pe che­
lia naţională, a fost nu se poate mal 
(nobilă. Acusările cele mal grozave 
n'au adus, fără să fie spriginite de­
lit pe naivitatea unora şi pe rëuta-
» altora. Bar' campania aceasta a 
WTS paralel: în ţeară tonul l'au dat 
ferele conservatoare, ear' aici, la noi, 
(Tribuna", care dacă vre-un nebun 
ir fi scris dincolo că dl Sturdza a 
omorît oameni şi a jefuit ţeara, ar fl 
aprodua cu aceeaşi grabă, cu care a 
sprodus tot ce s'a scris şi s'a vor-
tit tn toiul luptei ce dincolo se purta 
ш în numele unei idei sfinte, căci 
fâsigur eroii dela Dacia nu credeau, 
tel mal mulţi, că un Sturdza, Canta-
raiino, Pallade, Haret, Brătianu şi alţii 
lia guvern, nu-'şl iubesc neamul, ci 
lupta s'a dat pentru—putere şi mărire. 
Că nu s'a urmărit alt scop, do 
radă s'a dat nu numai prin armele 
ie cari s'a uzat : broşura Iul Jeszen-
uky, actele plastografe servite de popa 
Voina şi bătăile din strada En-i, unde 
toum doul ani cel cari ziceau că a-
piră ideia naţională au asvirlit cu 
petri şi cărămizi în falnicii luptători 
dela Plevna, dar şi prin faptul, că 
ţeful campaniei, N. Fleva, până atunci 
Mural înfocat, a dou zi după restur-
жеа guvernului Sturdza, se făcu mi 
ristru conservator, ca să dee apoi mi­
lioane pe finul putred al Ovreilor din 
Ungaria... 
Ori şi cât de mult lipseau do-
îesile pentru dovedirea acusărilor 
uuncate pe acea vreme asupra d-lul 
Sturdza, totuşi, vuietul enorm ce s'a 
făcut, şi mal ales că ln campania de 
reanimare se amestecase la urmă până 
şi elemente mal moderate ca T. Ma­
ioreseu, e de esplicat, că şi la noi, 
dincoace de munţi, unii naivi şi alţii 
interesaţi înclinau a crede că înade-
ver, trebue să fle ceva la mijloc! 
Azi nici aceştia Insă n'ar mal în­
drăzni să susţină ceva din ce p'atuncl 
strigau în gura mare. Faptele petre­
cute au edificat pe cel lesne creză-
torl, ear speculanţilor li-a impus o 
veclnică tăcere. Azi toţi ştiu că che­
stia rentei s'a resolvat nu după cum 
a vrut „trădătorul" — banii să fie 
daţi îa administrarea autorităţilor ro­
mâne, сѳѳа-сѳ cu Bànffy era greu de 
aranjat — ci după planul „mântuito­
rilor" cause! naţionale : dânduse banii 
în mâna guvernului unguresc, aşa, că 
însuşi cel mai bun prieten dela noi 
al conservatorilor, dl P. Cosma, a 
ridicat glasul séu, în congresul na­
ţional bisericesc, împotriva acestui 
aranjament. Bar cât despre afirmarea 
d-lul Raţiu că „nu'şî poate închipui o 
resolvare mal sublimă" — deşi cu 
şease zile foaia sa seria că ar fi „tră­
dare" a se da bănii pe mâna celor 
dela Budapesta — earăşl a ştiut s'o 
aprecieze întreaga Românime. 
Coloanele „Tribunei Poporului" 
sunt martore, că noi şi faţă de gu­
vernul ieşit din acea campanie am 
păstrat reverenţa cuvenită, şi n'am 
dus campanie nici chiar contra d-lul 
Fleva, deşi aici, în comitatul nostru 
mal ales, am vezut cum se aruncă 
banii României pe ftnul stricat al 
Ovreilor şi aproape zilnic trecem pe 
dinaintea casel-palat a unul Ovreu 
care fusese mijlocitor în chestia vînză-
ril fînulul, ear ziarele conservatoare 
nu odată ne-au înjurat, zicênd că sun­
tem „uneltele lui Sturdza", pentru-că 
nu n e a m alăturat unei campanii me­
schine. 
Am mal ştiut apoi, că viitorul cel 
mal apropiat noue o să ne dea drep­
tate, noue, cari am afirmat în totdea­
una, că dl D. Sturdza este un mare 
bărbat de stat, un neîntrecut naţio­
nalist, ear cel ce-1 combat pe tema 
aceasta, fac un păcat nu atât contra 
d-lul Sturdza, cărui puţin ÎI pot 
ştirbi din vaza mare ce are în Europa 
întreagă, dar strică tocmai Românilor 
din statul ungar, producând ast-fel 
divisiunî şi zăpăceli. 
Chemarea la guvern a domnului 
Sturdza tn împrejurările actuale, când 
ţeara trece prin cele mal mar! dificul­
tăţi, ce dovedeşte, în prima linie ? Şi 
entusiasmul, cu care a fost primită 
venirea tn fruntea ţeriî a d-lul Sturdza, 
eaiăşl ce dovedeşte ? Că dl Sturdza 
s'a impus şi de situaţie şi prin ca­
racterul sëu ; că situaţia sa tn ţeară 
este îndeobşte recunoscută, că se bu­
cură de încrederea deplină şi a Su­
veranului şi a ţeriî. 
Dăruindu-I cerul vieaţa şi sănă­
tate — ce toţi Românii de bine îl do­
resc — d-sa va face încă mult bine, 
, mari servicii terii şi întreg neamului 
:
 românesc. 
Casa de sus din Austria, rësptmaênd 
Ia mesaginl Tronului, îşi încheie adresa In 
următorii termeni : 
„ . . . C a s a de sus crede că pe lângă 
recunoaşterea hotărîtă * deplinei egele îndrep 
lăţiri a tuturor naţionalităţilor, recunoaşterea 
legsiă a stării raporturilor de limb», cu atât 
mai puţin va jigni pe una sau alta dintre 
naţionalităţi, ca cât domnia glorioasă a Ma-
jestăţiî Voatre a dat tuturor popoarelor 
imperiului poliglot nenumerate dovezi de dra­
goste şi simpatie; arată cu claritate şi dis­
cursul de tron, с^ inima M. Voastre îşi are 
mulţumirea numai în binele şi fericirea tutu­
ror popoarelor Sale. 
• 
Agrarii şi presa maghiară In-
dependiştil şi poporalii, învârtesc din 
nas faţă cu tendinţele agrarilor de-a 
se grupa, dacă nu în partid, cel puţin 
Intr'o clică, — care în Dietă să |se 
afirme ca representând un stoc oare­
care de idei şi anumite pretenţii. 
Atât „Alkotmány11 cât şi „Egyet­
értés" acusă pe conducâtoril agrari de 
lipsă de sinceritate, în mişcarea por­
nită de dînşil: „Alkotmány* zice, că 
a pune în armonie programul agrar eu 
programul „liberal" este o imposibili­
tate Căci un „liberal" nu poate fi 
agrar, nici un agrar „liberal". „Egyet­
értés* spune că agrarii umblă după 
monopolisarea unor avantagil priel­
nice proprietăţi, atât pf terenul 
economic, cât şi cultural, cât şi în-
tru-ce priveşte politica vamală. 
Guvernamentalul „Pesti Napló" 
reproduce aceste voci din presă, fără 
să spună din partea sa nici un cuvânt 
în chestie. 
Bar' „Hazánk", ziarul agrarilor, 
după-еѳ spune că primul ministru Széli 
a cerut lămuriri în privinţa scopuri­
lor agrare, ar fi declarat, că dacă 
agrarii doresc reunirea diferiţilor fac­
tori economici, şi primul ministru are 
aceeaşi dorinţă. 
După „Bud. Levelező", şi chiar 
după declaraţiunile anterioare ale adu­
nărilor şi congreselor agrare, aceştia 
vor să se vîre sporadic în toate par­
tidele politice; din cele expuse ré­
sulta însă, că nu vor prea fi primiţi ! 
Din IMetá. 
In şedinţa dela 28 Februarie a 
avut loc desbaterea generală asupra 
budgetului ministerului de justiţie ; n'a 
ajuns însă la votare, deoarece la 
orele 3 deja se descompîectase nu­
mërul regulamentar, plecând mal mulţi 
deputaţi. 
Cel dintâi a luat cuvântul depu­
tatul Teodor Fâşie. 
Constată că independenţa jude­
cătorilor este din ce în ce mal mult 
subminată din causa slabei dotaţii. 
Birocratismul devine din ce în ce mal 
periculos şi câştigă ascendenţă faţă 
cu organele de justiţie. Este o gre-
şală că înaintarea juzilor depinde nu­
mai de recomandaţia şefilor de ser­
viciu. Apoi contestă spusele lui Bartha 
Miklós, că adecă insrucţiunea în gim-
nasiile naţtfnoliăţilor ar fi nepatriotică. 
Din acelea ies juzil nemaghiari, cari 
servesc dreptatea tot atât de nepreo­
cupaţi ca şi juzi! maghiari. Să nu se 
creadă că numai in extrema stângă 
sunt buni patrioţi. Să nu se creadă 
oă cetăţenii nemaghiari al patriei nu 
pot să-şl iubească patria; să nu se 
creadă că nu e permis ca aceia să şl 
înveţe limba lor maternă. Gimnasiile 
naţionalităţilor nu cresc vrăjmaşi pen­
tru statul ungar: atât ordinea de în-
veţământ cât şi manualele didactice, 
le hotareşto departamentul instrucţiei. 
Şi e înadevër serios controlul. 
Oratorul sfîrşeşte prin a declara 
că primeşte budgetul. 
Major Ferencz vorbeşte despre 
serviciul medical în ajutorul justiţiei. 
Ministrul de justiţie Plóss vor­
beşte despre proiectele sale reforma-
torice în privinţa codicelul civil, despre 
reforma legii comerciale, îngrădirea 
comisiei dela bursă, etc. 
Au mal vorbit Molnár Jeno, Viola 
János şi Pader Rezső. ^ 
In şedinţa de erl, 1 Martie -n., 
s'a continuat şi încheiat desbaterea 
asupra budgetului ministeriulul de ju­
stiţie. Oratorii acestei şedinţe au fost : 
însuşi ministrul resortului, Plósz Sán­
dor, apoi ministrul-president Széli (la 
posiţia judecătoriei administrative) ; 
ear la posiţia tribunale şi judecătorii 
de cerc, a vorbit deputatul Barta 
Ödön, indicând asupra mal multor de­
fecte în aceste instituţii ale justiţiei. 
Deputatul partidului poporal, Páder 
Rezső s'a ocupat de chestia Rutenilor, 
cari sufer şi din pricina justiţiei râu 
aplicate în multe locuri dela nordul 
ţeriî. Rátkay László a arâtat scăderile 
şi a cerut organisarea cărţilor fun-
duare. 
După-ce li-a respuns încă odată 
ministrul Plósz, budgetul a fost primit 
neschimbat. 
Tot în şedinţa de erl s'a început 
apoi desbaterea şi asupra budgetului 
ministerului de honvezi, al cărui refe­
rent a fost şi de data aceasta depu­
tatul George Serb. 
Lupta pentru limbă. 
(b.) Abia o lună se împlineşte dela 
deschiderea noului parlament austriac 
din Viena, şî deja îl găsim într'o si­
tuaţie, cum nu se poate mai gravă. 
In cursul vremii, Austria a avut 
să treacă prin multe încercări grele. 
Chiar zilele acestea s'au împlinit 
40 de ani dela introducerea constituţio­
nalismului în vieaţa de stat a Austriei, 
şi în timpul acesta, relativ atât de scurt, 
ptin multe fase grave a avut să treacă, 
până-ce a ajuns la starea critică de azi. 
Doue mari popoare ce-o constituesc şi 
cari în cursul vremii au beneficiat de 
bunătăţile acestei vieţi constituţionale, — 
sunt azi puse faţă în faţă şi îndujmă-
wte de moarte. 
S'au succedat în timpul acesta mul­
ţime de guverne; dar nici unul şi nici 
odată nu s'a depărtat din fruntea afa­
cerilor publire ale statului între aşa 
împregiurărî, cum are s'o facă actualul 
guvern Körber. 
Sunt foarte puţini bărbaţii de stat 
în Austria, cari au primit vre-odată 
sarcina de-a conduce destinele statului în 
3 Martie n. (18 Febr. v.; 1 9 0 1 Nr. 31 
asemenea împregiurărî şi ie-a se expune 
cu atâta abnegaţie pentru interesele mari 
de stat, cum se pare a o fi făcut acea­
sta actualul şef al guvernului, Dr. 
Körber. 
Forma, în care se presintă asi si­
tuaţia politică austriacă, este mai ales 
resultatul urmat după prăbuşirea mare­
lui partid „german-liberal", cars cu 
mână de fer a ţinut mulţi ani de-a 
rîndul puterea nelimitată în conducerea 
puliivă a statului şi care unul după 
altul a trântit mai multe guverne au-
striace. 
Câtă vreme arest partid, compus 
dealtfel din elemente heterogene, a do­
minat situaţia, — ostilităţile latente din­
tre elementul german şi cel slav, n'au 
putut să isbucnească cu forţa lor înă­
buşită, cum acestea s'au deslănţuit de 
patru ani încoace. 
Se ştie, că înverşunata luptă dăi-
nuitoare, al cărei sfîrşit nu se poate 
prevede, — s'a pornit pe chestia limbel, 
şi mai ales a început să se manifeste 
în timpul lui Badenl. 
Se recunoaşte şi într'o parte şi în 
ceealaltă dintre taberele beligerante, că 
toată cultura, la care s'a avêntat până 
asi elementul slav din Austria, — are 
s'o mulţumească numai elementului ger­
man. 
S'au schimbat însă vremile şi, cum 
nu tocmai rar se întemplă în lumea 
aceasta, — discipolul a putut foarte 
uşor să ajungă şi poate chiar să 
întreacă pe meşterul sëu de odinioară. 
In virtutea legilor constituţionale 
ale statului, elementul slav, şi îndeosebi 
Cehii, ca cei mai aventaţi şi în cultură 
şi în referinţele economice, — au ajuns 
la largul lor şi au stăruit, precum şi 
azi ţin să stărue în chipul cel mai ho-
tărîl : fă ia în ajutor legea positiva, 
să-şi reclame drepturile asigurate în lege 
şi să lupte fără preget peutru egala 
îndreptăţire a limbei lor cu limba 
elementului german. 
Dintre toţi şefii de guvern ai Au­
striei, cel dintăiu a fost tocmai prim-
ministrul de odinioară contele Badenl, 
care îndosebi a favorisât şi a spriginit 
pretenţiile j»ste în chestie de limbă ale 
Cehilor din împerăţia austriacă. 
Sub cârmuirea acestui bărbat de 
stat au luat fiinţă celebrele ordonanţe 
pentru limbă, cari au aprins focul lup­
tei între Germani şi Cehi. El a fost 
omul, care a dorit să résolve această 
chestie mare şi delicată, ivită între cel* 
doue puternice elemente ale împerăţieî. 
Dare de seamă şi reflezmnî. 
Chestia autonomiei, Bisericei Române 
unite în şirul luptelor noastre pentru existenta 
naţională de Lucian Bolcaş. Bucureşti 1900. 
br. 64 p. 
Congresul catolic din Ungara, care s'a 
ţinut la anul 1871 în Budapesta, a formulat 
un proiect de organisare a .autonomie! bi­
sericei catolice de ritul latin şi grec din 
Ungaria*. 
Sunt treizeci de an! de-atune! şi 
nici un spor real încă nu s'a vözut pentru 
progresul Înspre împlinirea postulatelor ca­
tolice. 
Lucrul este explicabil până la un 
punct, întru cât prin autonomia bisericei ca­
tolice s'ar crea aşa zicônd un stat In sta­
tul francmasonic, identic cu statul .naţio-
nal-unitar maghiar*, pentru a cărui creare 
se duce lupta politică şovinistă. 
In zilele noastre Insă, asistăm la o 
schimbare a situaţiei; pare mal aplicată 
stăpânirea de a sta de vorbă cu catolicii 
şi de a satisface cererile lor, cari represintă 
pentru , ide iades ta t maghiar" un campio-
nagiu preţios—în serviciul şi pentru idealul 
u t o p i s t . . . 
In proiectata autonomie a bisericei 
catoliee au să Intre bisericile .catolice de 
Erm natural, ca Germanii să por­
nească cea mai strajnică oposiţie în con­
tra acestui curent, care începea să le 
siruncine hcghemoniă, până acum in­
discutabilă asupra popoarelor din Austria. 
A'tfel, lupta era pornită şi, îndeosebi 
Germanii radicali, cari totul vor să fină 
pentru dînşii şi nimic pentru alţii, — 
au rescolit întreaga Austria şi parla­
mentul îl prefăcură într'un adevörat 
teatru de rësboiu. 
Primul résultat al acestui rësboiu 
a fost, că înoepênd cu Badeni, patru 
guverne unul după altul au trebuit să 
cadă delà putere şi să vină un nou 
cabinet, sub presidenţia Drului Körber, 
care, pe calea lagîslativei, 'şi-a pus ca­
rul în petri să résolve chestia limbilor 
şi să aplanese conflictul dintre cele doue 
elemente certate. S'a disolvat apoi, îna­
inte de vreme, vechiul parlament făcut 
imposibil de lucrare, si altul nou a fost 
chemat să-'i ocupe locul, pentru a resolva 
marile probleme şi a porni lucrarea în­
cepută pe o cale spre bine. 
Trecutul apropiat a dovedit însă, 
că toate stăruinţele ministrului-president 
Körber se par zădărnicite şi că noul 
parlament tot atât de incapabil ds muncă 
se presintă, ca şi cel disolvat; pentru-că 
obstrucţia de mai nainte a Germanilor 
este asi înlocuită cu obstrucţia Cehilor, 
cari jertfe pot su aducă, dar' la drep­
turile, ce legea le garantează — numai 
morţi sunt hotărîţi să renunţ* ! 
De zile întregi un sgomot şi o luptă 
grozavă, cum rar s'a mai vëzut în vieaţa 
parlamentară, zguduie până azi din 
temelii întreaga instituţie constituţională 
a Reiehsrathuluî. Ear această împregiu-
rare pe noi de loc nu ne uimeşte. Din 
contră: ea ne este un imbold puternic, 
ne înalţă inimile si ne îndeamnă ţi pe 
noi, ca tot mai departe şi cu mai hotă-
rîtă bărbăţie să ducem lupta începută 
în contra hegemonilor noştri îngâmfaţi 
şi şoviniştî. Căcî e măreaţă fi ideală 
lupta, ce un popor, pe nedrept asuprit, 
cu trecut istoric şi cu aspiraţii de-un 
mare viitor, o poartă pentru limba pă-
rinţdor, tesaurul cel mai scump în vieaţa 
unui popor, ce se respectă şi-'şi cu­
noaşte drepturile indiscutabile. 
Că e justă şi solidă basa de drept, 
pe care stau Cehii cu pretenţiile lor 
pentru egala îndreptăţire a limbei, — 
de sine se înţelege. Şi-o accentuează 
aceasta şi presidentul de azi al Reiehs­
rathuluî, baronul de Wetter, care in­
tr'una din şedinţele ultime s'a vëzut 
îndemnat să enunţe din înălţimea scau­
nului presidial: 
ritul latin şi grec din Ungaria' ; va eă zică, 
ar fl eă Intre sub o stăpânire cu biserica 
catolică maghiară, biserica ruteană şi bise­
rica română unită. 
Cât de mare desastra ar fl pentru noi 
Românii, ea peste un milion de conaţionali 
de al noştri să intre bisericeşte sub supre­
maţia catolică maghiară sub controlul au­
torităţii şi sub hotărlrile şi disposiţiile acelei 
bisericei internaţionale ea tendinţă generală, 
maghiare Insă ca tendinţă locală, al cărei 
primat Într'o pastorală a sa, lansată cu 
ocasiunea Introducere! matriculelor civile 
zice: .biserica mea na o tem, o las ta grija 
lui Dumnezeu; tm! tem naţiunea, care nu 
are promisiunea eternităţii; deci acţiunea 
noastră să fie condusă de destinele naţiu­
nel" ! 
In acest cas, aceeaşi biserică, care 
ni-a dat pe Klein, fineai şi Petru Maior, 
ar ajunge—din paladiul, réfugiai şi deştep­
tătorul sentimentului naţional — instrumen­
tul pentru sugrumarea a aproape jumState 
din poporal nostra român din Transilvania 
şi Ungaria, — naţionaliceşte. 
Căci tn această autonomie, factorii, 
membrii se recrutează astfel: 
.Membri! el — cităm după cartea dlul 
Bolcaş — sunt toţi archiepiscopi! şi epi-
, Egalitatea de drept pretinde, ea fle­
care deputat tn limba sa mate rn i s&'şl facă 
interpelaţia In parlament, şi totalitatea 
poate sft pretindă, să 'i-se facă cunoscut 
cuprinsul interpelaţiilor negermane. Pentru 
acest motiv, presidentul va proeede astfel, 
că va primi totdeauna interpelaţiile in­
trate tn limbi negermane. Na mal în chipul 
acesta e procedarea In conformitate ea 
spiritul regalelor parlamentare. Drept a-
eeea, presidentul va comunica interpela­
ţiile Cehilor ea miniştrii oe cari II privesc, 
şi se va Ing r j l ca să 'şl câştige cât mal 
curênd traducerea lor autentică*. 
Adevörat, că Cehii n'au fost mul-
ţămiţl cu aceste enunciaţiunl ale pre-
eidentulul şi au început să facă un 
sgomot foarte apropiat de scandal. 
Germanii însă, îndeosebi cel radicali, 
cel cu „Los von Rom", sau aşa nu­
miţii pangermanl, — îşi eşiseră cu to­
tul din fire la auzul cuvintelor pre-
sidenţiale, şi cereau cu insistenţă şi 
vociferând, ca să-'I lase să vorbească. 
Cu toate astea, presidentul n'a îngă­
duit discuţie asupra chestiei şi a închis 
şedinţa camerei In mijlocul unul sgo­
mot cum rar s'a mal pomenit. 
In faţa acestor enunciaţiunl ale 
presidentuluï R ichsrathulul, — în­
treagă presa maghiară şi politicianil 
şoviniştî maghiari au rëmas opăriţi, 
şi unele dintre foile lor—îngrijorate se 
întreabă: „Ce-ar fi, Doamne, dacă în 
parlamentul unguresc ar ajunge na­
ţionalităţile la atăta potentă?!" 
Că şoviniştil noştri sunt îngrijo­
raţi de apariţia aceasta din parlamentul 
austriac şi că o frică delà sine înţe­
leasă le cutremura baierele inimilor, 
— foarte uşor se explică. Bl uită însă, 
că în timp ce naţionalităţile neger­
mane din Austria au dreptul să se 
folosească de propria lor limbă chiar 
şi tn parlament: la noi aceasta nu 
există. Noi nici n'am pretins-o acea­
sta; am recunoscut chiar, că limba 
maghiară e singura limbă oficială în 
corpurile legiuitoare ale statului no­
stru. N'am cerut, decăt să ni-se dea 
posibilitatea, ca să Intrăm şi noi în 
acest parlament, unde să ne afirmăm, 
să ne aperăm drepturile şi să ne va­
lorăm individualitatea etnică. 
Nici atăta însă compatrioţii noştri 
maghiari n'au vrut şi nu vor să ne 
tngădue. Prea bine I — Rëu va fi pen­
tru dînşii însă atunci, când forţa îm-
pregiurărilor îl va constrînge s'o vo-
iască şi el aceasta. 
«copil, 18 de rit latin, 4 români şi 3 ruşi, 
cu toţii 25, — 5 preposiţl şi abaţi béné­
ficies!; apoi 37 trimişi al clerului şi 184 
al mirenilor, cu totul 201, — din aceştia 
sont români: episcop!4, deputaţi preoţeşti, 
deputaţi mireni 17, ca total 27, adecă 27 
Români faţă de 147 neromân!, căsl „vota 
numerantur, non ponderantur". 
„ Adunarea regnicolară", numită aşa, 
astfel constituită, va avè dreptul direcţiona­
re! tnveţămentulal, va dispune de agendele 
protopresbiterale, va avè amestec până şi tn 
parochie . . . Şi sab astfel de auspicii unde 
ar ajunge biserica română unită, — ne în­
grozim s'o spunem, unde credincioşii sëi ? 1 
Această chestiune tn această ordine de 
idei e tratată tn broşară dlul Bolaaş, fiu al 
bisericei unite, In mod competent. 
In faţa acestor stări de lucruri, se în­
treabă autorul, care este datoria bisericei 
române unite? 
Rëspunsul firesc este: să se opună, sft 
résiste. Cari vor fi însă armele sale de 
luptă ? 
Vor fi, In întâiul rtnd, drepturile câşti­
gate şi garantate de coroană şi papalitate, 
ear' tn al doilea rtnd colaborarea solidară a 
autorităţilor bisericeşti române unite, alături 
cu poporal credincios, Intra арёгагеа situa­
ţie! actuale şi menţinere! el. 
Au, prin urmare, Maghiarii destul 
prilegiu să înveţe din cele ce se pe­
trec în Austria, şi pentru dînşii e in­
teresul cel mal cardinal, ca din ace­
lea să-'şl tragă cuvenitele consecvenţe. 
Greva delà institutul pedagogic 
Fiind-că ziarele maghiare locale (şi 
probabil şi fiţuica timişoreană a „neamuri­
lor ') aa dat amenante mal mult eronate 
decât adevërate asupra grevei cursurilor 
III şi IV delà institutul pedagogic român 
din loc, ţinem necesar sft dăm şi noi câte­
va amënunte lămuritoare. 
Eată geneia. încă astft toamnă, prin-
tr'o adresă formală, teologii au arfttat ano­
maliile ce se petrec ca prilegiul constituirii 
societăţi! de lectoră, unde pedagogi fără 
nici • clasă şi din careul inferior, exercită 
aceleaşi drepturi ca an teolog ca matară, 
de pildă, şi astfel se alege biroul cam vreau 
pedagogii. Veneratul consister a întocmit 
deci, tn «nire ca corpal profesoral an re­
gulament, ta vir ta tea cftruia numai careu­
rile ill şi IV pedagogice să aibă drepturi 
egale cu teologii, ear condacëtor de drept 
al societăţii să fie totdeauna profesorul do 
limba ţi literatura română al teologilor. 
Când era să se pună însă în practică 
acest regulament, elevii corsarilor UI şi IV 
n'au veit sft ia parte la constituire, ci au 
luat ta crunţi bătaie de joc pe profesoral 
care era să le fie condacëtor. Venerabilul 
consister a trimis atunc! comisar special, 
pe dl P. Trata, dar şi acesta s'a bălăbănit 
zadarnic: doue zile întreg! n'a pătat nici 
să constitae societatea, nici să facă a rein­
tra tn ordine (la corsar!) pe cel cari lua­
seră solidaritate cu 7 elevi relegaţi pentru 
paitare incorectă tn decursul tutaror sce­
nelor turbulente ce s'au petrecut şi găsiţi 
vinovaţi că întreaga grevă el o p revocaseră. 
Liberânda-se de sab diss>plina şcolară, 
greviştii şi-au uitat şi de ce datoreazft nea-
mmlol şi biserici! 1er, car! cu jertfe mart 
II cresc. S'au dos pe la inspectorul şeolar 
unguresc, cerând sft fie primiţi la preparan­
dia de stat, după cum au umblat şi pe Îs 
ziarele ungureşti, cerôad concursul pentru 
susţinerea „dreptăţii* (?) lor. Au fost Joi fi 
pe la noi, aducênd ei o .rectificare* s'o pu-
bliaăm, ca dia partea noastră, deşi aceasta 
e fftcutft aşa fel, că şi cel mal inteligent 
dintre ei (autorul rectinaâril !) dft probă ci 
la minte puţiaft şi-'a laat Indrisneală mart. 
Asistăm astfel de-o septemână la o 
grevă fără nici an rost а onor minori se­
duşi nu numai de câţi-va colegi ai lor, dar la 
o grevă alimentată prin purtarea directorului 
institutului, care, după ce a declarat că el 
,uo poate face nimic", a fost bun bucuros 
când elevii s'au dus să ceară intervenţia 
dlui advocat St. Cicio Pop, cărui confesiu­
nea de sigur îi i m p u n e " să nu se amestece 
în daraverile tn care advocaţii n'au rol. 
D sa tusă i-a încuragiat pe elevi, li-a ţinut 
(Ut ţie, li-a dat bani — cel puţin aşa se vor­
beşte în oraş —vrônd, sa vede, să demon-
Se pune întrebarea, vor fl destul de 
eficace aceste a rme? 
lntru-cc priveşte drepturile garantate 
prin bulele papale, acestea pot fl desfiinţate 
prin alte noul ordonaţiuul ale cariei romane, 
care na poate vede deeât ca ochi ban! o 
autonomie catolică tn Ungaria, un nou «elf 
guvernament al bisericei „universale" cen­
traliste-romane. 
Printr'aceasta fiind a se decreta nimi­
cirea autonomiei bisericei române unite, con­
topirea aceleia eu cea papistaşă, — prelaţii 
acelei biserici dator! sunt, să procedeze ener­
gic, tnsuşiudu-'ş! hotărîrea expusă în Memo­
rialul rom. gr. cat. delà 1897: . o r i ce con­
cluse şi decisiun! ale congresului romane-
catolic regnicolar sao ale ierarchiel romano-
catolice din Ungaria şi Transilvania le 
considerăm ca nule şi ca neexistente pen­
tru provincia Mitropoliei greco-catolice de 
Alba-Iulia cu episcopiile sale sufragane, ci 
întreg clerul şi poporul greco-catolic" ; -
şi dator! sunt prelat! oniţl să ţină morţiş!» 
litera manifestului unire! delà 7 Octonmieş 
1698: .Insă în acest chip ne onim şi nai 
mărturisim a fi mădular! sfinte! catolice»!! 
biserici a Romei, cum pe noi şi remăşiţele 
noastre din obiceiul biserieei noastre a геаіпЩ) 
tulul să nu ne clătească*. 
32 3 Martie n. (18 Febr. v.) 1901 
tue ut antagonism faţa de rindaiala epar-
iiei gs. orientale a Aradalai. 
Foarte regretabil. 
Con nit torul e dator ea, după ce odată 
lntt mësurile drepte şi potrivite faţă de 
«тіі neascultători, să caute şi originea 
liai ! 
• 
In ultimul moment aflăm, că cele doue 
muri greviste s'au*supus disposiţiiler luate 
tonsittor şi astfel greva se sfîrşeşte. 
Rëspuns la întimpinare. 
In N-rul din 10 Faur al ,Tr . Pop.« 
tt'ua stil confus şi obscur, ca labirintul, 
află rëspansul dlul Alexa la cele scrise 
mine Intr'un numër al „Tr. Pop." Nu 
o, într'adevër, ce voeşte dl Alexa să se 
tace d e a publicatul la Ini im pi nări sau ce? 
Iii nainte spunea, că nici dumnealui, nici 
il n'au spesat cu acop de-a fi membri al 
gyetem-kör"-ulul — deci tot recunoaşte, 
a fost membru, — ear' acum spune, că 
te cele acrise de mine sunt minciuni. 
O să-'l arôt acum dlul, că lucrurile ace-
», cari le numeşte ,minciunl', sunt ade-
lirate, şi din contră ceea ee afirmă d sa 
unt nişte lucruri fantastice şi minciuni non 
DI ultra. Cetind In ,Tr . Pop." Intimpinarea 
, m'am informat tn scria Ia comitetul 
ASryetem kör "ului că e dumnealui membru 
au ba, şi am primit următoarea declara-
, care o dau aici cuvent de cuvent : 
(116 sz. 1901) Bpest, 1901 február 27. 
Tek. 
Ghidiu Titus urnák 
Helyben. 
Kérdésére válaszolva tudatom, hogy 
János, joghallgató úr. 1898-ban, vala-
nint az 19001901. tanév első felében bewott 
tagja volt az .Egyetemi-Körnek*. 
Tisztelettel: Tahy Endre, főtitkár. 
Deci nu cred, că dl Alexa va mai avá 
raragiui să mai afirme lucruri neexistente 
шб mir cum Га lăsat conştiinţa până 
Kim. Deci e lucrul foarte evident. 
Apoi mai vorbsşte şi d-lui despre ca-
taitir (? 1) — risum teneatia ; — tocmai „şi-
mie sale necualificate' (vorba d-lui) deavë-
nie un caractar foarte frumos, carejnoue 
Umanilor numai spre laudă nu ne poate fl. 
Eu aşa ştiu, că unui stipendiat de al 
ii Gozsdu i-se votează stipendiul, că, pe 
lingă aceea eă îşi împlineşte datorisţele 
aţă de studiu, trebue să fia şi fiu credincios 
i neamului sëu şi al bisericel sale. Dl Alexa 
i dovedit aceasta prin faptele d-sale, căci 
i serviciul dumnezeeac din capela din loc, 
1 oând я'а deschi4, n'a luat parte. Cu cât 
dor am aşteptat noi această capelă şi cu 
câte greutăţi au luptat fundatorii ei până 
au văsuţ-o, ear acum tocmai tinerii aă nu 
meargă? S'a «erbst parastasul lui Gozsdu 
şi dintre stipendişti dl Alexa a lipsit. Nici 
nu se putea altfel. 81 ştie 4-aa, că cine se 
înstrăinează de biserica sa, tn care s'a 
născut, sigur eă se lapedă şi de neamul 
său. Intoarcă-se dl Alexa pe calea adevărată, 
că soi 11 vom primi, ca tatăl cel din evan­
ghelie pe fiul rătSoit. 
Ii apun eă companişti n'am tn această 
chestie, poate că d-aa va avé ; ear salutul 
per .alászolgája* 'şi-'l poate ţine pentru 
eompaniştii d-aale. 
De alt-fel declar, că nu mai stan de 
vorbă pe cale publică cu dl Alexa, fiiud-că 
d-sa a calumniat persoane, pe cari nu le cu-
uoaşte ; ear ca să nu apar laş tnaintea sa, 
mă subaemn. 
Dixi et salvări animam meam. 
Titus Ghidiu, 
medicinist. 
Noutăţi 
Arad, 2 Martie u. 1901. 
Şcoala de fe te cu internat d in 
Arad. Se aduce la cunoştinţa părin­
ţilor, că prelegerile la şcoala de fete, 
suspendate din cauia isbucnirel de 
boală contagioasă, vor reîncepe Mer 
curl, la 21 Februarie (6 Martie). Ble-
vele pot sosi pe ziua de Luni 19 
Februarie (4 Martie). 
Dragoste mare ! După-ce tn noaile 
organe din Oreştie şi Lugoj au disputat 
destul de aprins chestia pasivităţii, activul 
Branişte s'a declarat pentru pasivitate, ear 
pasivul (până acum tn politica naţională) 
Munteanu a'a declarat pentru activitate. 
In numărul din urmă al ziarului sëu 
dl Munteaau 'şi-a pus gând sä-l seducă pe 
intransigentul d. Branişte. 
Eată cum Începe : 
,Mult stimatul organ .Drapelul" cu 
respectabilă obiectivitate discută chestiunea 
unei eventuale treceri a Românilor tn acti­
vitate electorală*. 
Şi fiind-că, tntre alte argumente, dl 
Branişte adusese, pentru pasivitate, şi lipsa 
de bărbaţi tari şi probaţi, stimatul ziar 
.Drapelul" sdresează respectabilului ăr. 
Majestatea Sa, prea bunul nostru mo-
i, care are o părintească grijă pentru 
popoarele sale şi care a înapoiat Regula­
mentul organic al autonomiei catolice pré­
sentât de congresul delà 1870 — 71 cu În­
drumarea de a fi .supus unei noui desbateri 
li modificări reclamate prin schimbarea Im­
plorărilor, precum şi prin cea mai strictă 
msideraţie a drepturilor de cel mai înalt 
ptronagiu şi inspecţie supremă eare îmi com-
ţit Mie'..., — pentru a putè Interveni, la 
landul sëu, In favorul năpăstuitei biserici 
unite, se cere ca să vadă alipirea şi ţinerea 
eu tărie a prelaţilor uniţi tn primul rtnd la 
biserica lor naţională, luptând tntr'o unire 
pentru conservarea caracterului şi demni-
ttţil ei. 
Cel dintâiu lucru deci, cea mai pu­
ternică armă pentru apărarea bisericei, fraţii 
uniţi vor avè-o In unirea şi solidaritatea 
acţinnei contra vrăjmaşului maghiar catolic. 
Va fi acesta şi un moment de Înălţare 
' pentru popor, — şi aceia dintre prelaţil-uniţi, 
de cari mari speranţe legat-a neamul nostru 
odată, să-şi arate bărbăţia tn lupta pentru 
biserica română unită, ştergând printr'aceasta 
^ pata sinucigaşă de... goană pentru proseli-
i'tism ! 1 
Iu faţa unui résul tat ' fatal pentru bi­
serica română unită, în lupt» sa cu .regai-
colarii*, ca ultim refugiu, autorul broşurei, 
de care ne ocupăm, Intr'un avânt juvenil, 
recomandă ca ea aă revină la ortodoxie. 
.Situaţia momentului ne impune 
lucrare In doue direcţiuni — ztce. -
Intâiu: să tmpedecăm contopirea bisoricei 
noastre tntr'o biserică streină, ehiar dujmanâ 
noue, şi aă căutăm a asignra bisericei noastre 
o posiţie şi o desvoltare tn armonie cu in 
teresele şi lipsele noastre. A doua: să ne 
pregătim scăparea pentru caşul cel mai de 
pe urmă, când ştergerea bisericei noastre 
naţionale ar fi scrisă tn legi şi tn bule pa­
pale şi ar urma să se pună tn lucrare : 8ă 
ne pregătim a şterge şi noi biserica aceea, care 
nu ar mal fi biserica noastră, ci numai o 
punte spre permre". 
Cartea d-lui Boleaş e scrisă cu price­
pere, cu aparat de argumentaţie şi cu re 
fhxiuni serioase. Tratând o ardentă chestie 
actuală, merită toată atenţiunea. 
8. S. 
Branişte următoarea obiectivă invitare la 
danţ : 
.Este adevărat, eă deputaţii noştri, a-
devorat ai noştri, ar avea un lucru greu !n 
dietă. 
,Şi tocmai pentru aceea trebue să tri­
mitem acolo bărbaţi cari an fï.ria de lipsă, 
ca aă nu despereze pentru că vorbesc în 
pustiu. 
, Avem noi câţi-va bărbaţi de aceştia, 
unul e tocmai şi dl Dr. V. Branisce'. 
In eercurile înalte politice din Buda­
pesta şi Viena se aşteaptă acum eu mare 
interes röspunsul respectabilului domn Bra­
nişte. 
• 
Nemaghiarii în Ungaria. .Neues Pe 
ster Journal" scrie: La reprezentarea de 
erî a farsei .Jupiter şi soţii", tn teatrul po­
poral, după-cum anunţă .M. Hiradó", a 
avut loc un conflict tutre un cadet şi un 
inginer. Si anume, tn actuljal 2-lea, când 
d-şoara Küry a început să cânte : ,J»j be 
hanezut a német"..., un cadet, din stal, a 
început să pâsăe. Vecini! l'au pus la locul 
sëu. ear apoi eând musica a îneaput să 
cânte marşul lui Rákóczy, el a părăsit sala 
teatrului, demonstrativ (1). Vecinul lui, ingi­
nerul H. K. l'a urmărit tu foaier, unde a 
avut loc o violentă scenă ; afacerea s'a con­
tinuat astăzi ; eadetul-ofiţer a trimis'martorl 
inginerului. 
Aşa povesteşte ziarul .patriotic" de-
apre .demonstraţia" uns! german, pe când 
cheful patrietic merge pe „hunczutl..." 
* 
A eineia serată l i terară îu Blaj. Azi, 
Sâmbătă (2 Martie n.), se ţine în Blaj 
a cincia serată literară arangiată din iniţia­
tiva Reuniunii femeilor române de acolo. 
Precum aflăm din .Unirea", vor ceti lucrări : 
domnii Emil Sahn щі Iustin Nestor: va de­
clama d-şoara Lucreţia Viciu, va cânta din 
gură d-şoara Lucreţia Bunea şi la pian 
d soarele Valeria Uuăcan, Eugenia şi Cor­
nelia Deac. Serata promite să fie foarte in­
teresantă. 
Tinër distins Din Cluj ni-se scrie : 
In 26 Februarie a. c. zelosul şi talentatul 
tinër ioan Iacob, fliul preotului gr. er. ro­
mân din comuna Peşteş, supune du-se ri-
goresulni mixt la universitate, a ' raportat 
succes eminent. Dorim'caîsă-i'succeadă^tot 
aşa,ţş'*ultimul. 
O revistă politică franceză filo română. 
La Paria a tueeput să apară din nou « Revue 
du monde latin* sub dhecţiunea d-lui RaMni, 
căruia i-au promis colaborarea mai mulţi 
membri ai Ligei. 
* 
Sărăcie cu ciucuri. Eată o nouă pildă de 
felul cum ştiu .patrioţii" să arunce tn vent 
banii din vistieria ţeril, unde se adună din su­
doarea cruntă a tuturor popoarelor din ţeară 
Toate foile maghiare aduc adecă ştirea, că 
noul .palat" al justiţiei din Oradea-mare, 
clădit înainte de asta cu trei ani cu suma 
de 800.000 coroane, ameninţă a se prăbuşi. 
Intrenrinzëtorul zidirii este un anume inginer 
Schiffer Мікза, care luase garanţia pe şease 
ani pentru marea clădire ridicată sub con­
ducerea sa. Până acum 23 odăi împreună 
cu şalele de pertractare s'au aolit eu desevîr 
şire. Juzil cu procurorul au fugit chiar delà 
o pertractare, de frică să nu se cutropească 
asupra lor plafonul întreg. O comisie de 
experţi a eşit la fata locului şi a constatat, 
că întreg catul al doilea al edificiului ame­
ninţă cu mare primejdie, fiind aproape toate 
grinzile din lemn putred. Mai multe secţii 
de-ale judecătoriei s'au mutat prin alte clă­
diri ale oraşului, căci o catastrofă groaznică 
se poate aştepta In tot momentul. înseşi 
foile maghiare spun, că de-o reparaţie nici 
vorbă nu poate să fie, ci va trebui să se 
dërtme, şi din nou să se clădească întreagă 
partea ameninţătoare a edificiului, fiindcă 
şi cărămid" din păreţi s'a ^ovedit ca foarte 
slab material. 
Şi să nu se uite, o repeţim, că noua 
clădire abia din 1898 e folosită şi a costat 
suma rotundă de 800.000 coroane! 
Vezi asta-i chiverniseală — la 
trioţii" noştri ! 
,pa-
Câtoodată şi coroana e neplăcută 
La deschiderea din urmă a parlamentului 
englez, dupS-cum se vesteşte din Londra 
a bătut foarte la ochi lmpregiurarea, că re­
gina Alexandra era foarte nervoasă, şi pri­
cina acesteia abia mai târziu s'a ştiut. Co 
roana pentru regina adecă fusese adusă 
de-a dreptul de pe sicriul decedatei regine 
V i c t o r i a şi astfeb. regina Alexandra 
n'a vrut nici decum să 'şi-o pună pe cap, 
mai Ia stăruinţa îndelungată a regelui E-
duard şi a miniştrilor a putut aă fie îndu­
plecată, dar şi astfel situaţia, tn care se 
afla cu coroana pe cap,—pentru regina, se 
zice, a fost cât se poate de neplăcută. 
* 
Averea lui Rothschild, regele evreilor. 
Averea lui Rothschild, după-cum declară 
chiar ziarul protestant .Semna lu l , care e 
prieten al evreilor, e de 10.000.000.000 
iran i. 
Venitul 'pe an (cu trei la sută) e de 
300.000000 franci 
Pe zi e de : 833.000 franci. 
Pe oră e d e : 69.416 franci 66 b. 
Pe minut : 1.156 fr. 94 b. 
Pe secundă : 19 fr. 28 b. 
Şi aceasta e numai averea lui Roth­
schild ; a baronului Hirsch e de 850 milioaue. 
In total, averea câ torva sute de fa­
milii de evrei, eare acnm vre-o 60—70 de 
ani veniseră In Franţa fără on ban de cinci, 
se rid ică la suma de 80'miliarde, sfertul 
averei totale a Franţei. 
Să ne mai mirăm oare de atotpu­
ternicia evreiască In Franţa ? 
Privind t aceste cifre, ne putem da so­
coteală de curagiul unui Drumont, Max Re­
gia, Gaston Méry, şi alţii. 
Ar fi interesant să putem cunoaşte şi 
averea evreilor din Ungaria şi din România... 
cifrele ar face mulţi antisemiţi români. 
Cu prilegiul apropiere! timpului de 
bëmënat, nu putem lăsa neamintit — ce 
de-alt-cum e îndeobşte cunoscut — că în 
Ungaria nu există altă firmă, care să se 
poată bucura de încredere generală ca şi 
renumita firmă a lui Edmund Mauthner din 
Budapesta în vênzare de seminţe. îndeosebi 
economia tn seminţe delà această Armă 
poate avea toată încrederea; cu deosebire 
seminţele de napi pentru nutreţ nu se poate 
asemăna cu altele, de-asemen! sunt neîn­
trecute seminţele de legume şi flori. Ar 
fl mare mirare dacă chiar şi numai un 
singur econom sau grădinar din Ungaria 
s'ar afla, care şi-ar acoperi trebuinţele în 
seminţe din streinătate aşa de mulţumitor ca 
si la această firmă deşi — cum e cunoscut — 
firma Mauthner se bucură şi In streinătate 
chiar de cel mal bun renume. 
„ V a t r a p ă r ă s i t ă . " 
de 
lom Slavici. 
Cea mal nouă scriere a distinsului 
nostru literat. 
Se poate comanda Ia administraţia 
"Tribunei Poporului", Arad. 
Preţul unui exemplar 75 cr. 
ULTIME ŞTIRI. 
Non scandal în Rsichs^ath. 
Viena, 1 Martie. In şedinţa de 
azi a Reichsrathului s'au petrecut 
noul scandaluri, nefiind cruţaţi nici 
membrii casei domnitoare. 
La propunerea deputatului Cingr 
privitor la aplicarea femeilor la lucru, 
deputatul Eldersch a accentuat, că între 
proprietari! de mine, car! exploatează 
puterile de muncă, se află şi un ar-
chiduce. Cingr strigă: „Şi archiducele 
e un usurar de cărbuni." Presidentul îl 
îndrumă la ordine. Se produce un 
sgomot mare şi într'astea deputatul 
Eldersch isbucneşte cu furie : „Da, ar-
chiduciî toţi sunt uşurări! Asta 
e scandal!" Bar Malik a întregit: 
„Se substragşi dala plutirea dării per­
sonale !" 
S'a produs olărmuire indescrip­
tibilă şi presidentul a fost silit să în­
chidă şedinţa. 
Nonă învingere a Bnrilor. 
Londra, 1 Martie. Generalul 
bur Botha, după mai multe lupte 
succese, a respins cu mare bravură 
armata engleză spre Midlebnrg. 
Divisia lui French s'a retras cu 
perderî mari, strîmţorată într'una 
de trupele bure. 
Viena 1 Martie. Ştiri sosite din Cap-
land spun, că eri Bnri! au reportat o în­
vingere strălucită asupra Englezilor în 
Cap land Generali! buri Schmit şi Brauts 
аи prins mai mnUe sute de E"gl c zi . 
Editor. Aurel Popovici Bareiäim. 
Red: respuns: Ioan Russu Şirianu 
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ECONOMIE. 
Reprivire economică, de peste sëptimânâ. 
Cereale (bneate.) 
Dupi bursa din Budapesta 
In arma timpului friguros şi cu ză-
mari anunţate din toate părţile, chiar şi din 
străinătate, consumenţil de cereale s'au măr 
ginit numai pe lângă acoperirea trebuinţe 
lor lor stricte, astfel şi preţurile cerealelor 
au römas ln parte neschimbate. Schimbă­
rile de peste septomână an fost deci ur­
mătoarele : 
Grâul: slab cercetat, s'a vândut cu Cor. 
7 .49-7 .62 
Sëcara: d'asemeni, s'a vândut cu Cor. 
7.23-7 .80 
Ortul: ceva mai bine eercetat, s'a véndut 
cu Cor. 6.15—6.50 
Oviiul: slab eercetat, s'a véndut cu Cor. 
6. 6.65 după cualitate 
Cumtrumd: s'a vêndut en Cor. 5 3 0 - 5 . 4 0 
per 50 chilograme. 
Făina 
Nr. 0 1 2 3 
Cor. 24.80 23 80 22.60 2180 
Nr. 4 5 6 7 8 
Cor. 2140 20.40 19.10 16.10 1080 
Făină roşie 
tăriţe : 
Nr. 0 Vi I II IT/B III 
Cor. 84 — 23 60 23.20 19.20 17.40 15 40 
per 100 de chilograme. 
Păstăioase 
Fasole : Cor. 8 26— 9.— 
Мамеге: lObO—12.50 
Linte: 10. 15.— 
după calitate. 
Semtnfa de cânepă: . . . 9.60—10.— 
Macul: „ 2 2 . - 2 5 — 
Hirişeă: Cor. 6,— 5.76 
per 60 de chilograme. 
Unsoare de porc, sis'ându se fabricaţiunile 
de salamă, a fost slab cercetată şi 
s'a voulut cu preţuri mai scăzute 
Ia Cor. 54.50—55.— per 50 chilogr. 
Slănina : Cor. 47—48 . „ 
Seminţe : 
Trifoiu roşu : din anul 1900 Cor. 61. CO.— 
Luţemă : „ , , , 40.—48.— 
Mohor : , 7.60— 7.75 
Preţul delà 90 Februarie n. 
Din Arad. 
Grâul cel mai bun . . . cor. 7.64—T.65 
Cucurz 5 .28-5 .25 
Secară » 7.28—7.29 
Orz - . , 5.50—5.60 
Ov«s 6 .29-6 .80 
In a tenţ iunea domnilor în­
văţători români . Aducem la cuno­
ştinţa domnilor Invoţător! de la şcoa-
lele poporale, că a eşit de sub tipar 
Geografia comi ta tu lu i Arad, de in-
veţătorul Damaschin Medre, — ca 
manual cu mal multe chărţî geografice, 
tntocmit pentru clasele Ш. IV. ale 
şcoalelor poporale, şi aprobate de 
Ven. Consistor aradan. 
Se poate procura de lă Admi-
niştraţiunea „Tribunei Poporului" din 
Arad. Preţul 35 or. plus 5 er. porto 
postai. 
Seminţele J 
M A U T H N E RJL 
cunoscute tn toată lumea poartă] 
pe fleeare pachet uumele seminţei 
MA.Ü.THNE.ß 
} ш/тМ 
*v ...... 
Seminţele fără de ectiebeta 
en nemele MAUTBNER sunt a se res­
pinge chiar şi dacă s'ar vinde sub urina 
aceasta. 
Mal bune şi mai de încrezut nu 
există seminţe pentru economie şi 
gradina ca şi cele ce se furnisează de 27 
ani delà firma 
EDMUND MAUTHNER, 
prăvălie de seminţe şi liferant al curţii cee. şi reg. 
in Budapesta. 
Comptoarul şi ) TIl . Strada Rottenbiller 33 
Magazinul ) staţiunea tranvaiulul e l e c t r i c . 
) TI. Strada Andràssy 23. 
) vis-à vis cu opera reg. Loealul de vânzare 
CATALOGUL PRINCIPAL DE 3 2 6 PAGINE LA CERERE 
672 2—10 8 8 *"M I T E GRATIS ŞI FRANCO. 
Resultat minunat! 
Anisete 
Benedictin 
Absint Âlaş 
Chafcreuse 
Caracao 
Nu e mai dulce ! 
ca lichornl de casa, pe care 
flecare dama in mod uşor 11 
poate prepara. 
Preţul unei sticluţe e 
60 flleri. 
care ѳ de ajuns Ia prepararea 
unui litru de lichor un. 
Vojtek şi Weisz 
prăvălie de drogherie şi 
parfumerie în 
ARAD. 
Nuci 
Cafea 
Maraschino 
Rum Vanilie 
Mulţumire generala! 
8 7 3 2—10 
00 
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Ш " ' Щ. 
W á d l i t c a i u t 
institut de credit şi economii, societate pe ac ţii în 
N T Ä D J L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi рѳ amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erarială ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
6 7 0 — â Direcţiunea. 
M u r e s u n u i l 
Tipografia .Tribuna Poporului* Aurel Popoviciu Barcianu. 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
MA1IÂ-RADNA. 
Fundat şi deschis în 15 Noem\rrie 1897. 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţiî de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credite pe obligaţiuni cu cawenţî până la 
fl. 50; şi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri de bani spre fructificare, după cari institutul 
pluteşte contribuţia erarială ; ear' deponenţii primes c după banii 
depuşi până la 1000 5°/o de la 1000 In sus 6 % interese. 
6 6 9
 — 2 Direcţii mea. 
